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لةد تقصةء  ثرةت ظيف ةل الح ةتت التي  حة  ل ةا التلصة س الدراسة  لقياهدفت هذه الدراسة  للةا اس
مقءرنة   ال غ  اليتب   لدى ط ب  الصل الثءمن الأسءس ف  مدارس لدارة التي  م شةت  ملءف ة   ة ة
ت ةءرهم بءلطتيق  التق  دي  , وظكينت ل ن  الدراس  مةن ثربية  وة يل ل صةل الثةءمن الأسةءس ظةم ا 
لح ةتت ا) طءلة  وطءلبة  درسةيا وفةت اسةتتاظ     041لدد الط بة  ف اةء  بءلطتيق  القصدي  , وب غ 
لطتيقة  سةيا وفةت ار) طءلبةء و وطءلبة  د07) طءلبةء و وطءلبة  , و ةءبط   07التي  حة  ل نة  ظ تيب ة   
تيب ة  , التق  دي  . وثفاتت النتةءج  ووةيد فةتو   ات د لة  ليصةءج   لصةءل  ط بة  الح حيلة  الت 
 لة  ليصةءج   ظية ى لحتغ ةت ال ةنا , و  صةت الدراسة  للةا لةدد مةن ولةدو ووةيد فةتو   ات د
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 تقديم : ال
وتتكوون الدللوة مون عودة  : الصوو  والدللوة .أن يراعيها المتكلم وتتكون مناللغة ظاهرة اجتماعية لها شروط في الصياغة يجب 
الأسولو  (البلاغوة) وكلهوا ي بوض بع وها  المفردا  وقواعد التنظيم (النحو) وقواعود البنيوة (الصورو) وقواعود : معانيعناصر هي
. والشوكل أو الإعورا  يمثول عنصورام مهموا م مون عناصور الدللوة هوضو قواص الجووهر  صواحب برقا  بعض؛ ليودد  المعنوى المولوو 
موا أ.أشوكلت الكتوا  بوالألف ك نول أعلوت عنوه الإشوكاص أو اللتباس :, ويقاص أي ا م  "الصحاح : " وشكلت الكتا  أ  قيدته بالإعرا 
بوه,وجر المجورور ... فهوضا المو وو  قود تناولوه العلمواش منوض نشو ة النحوو العلل النحوية كالعلة في رفع الفاعول , ونصوب المفعووص 
العور  نوقوت بوه هكوضا , وثبوت ذلول بالسوتقراش مون الكولار المتوواتر  نأ :بالدراسة والتحليل , والنقود والتعليوو وصوفوة القووص فيوه
فترة الستشهاد التي اتفو عليها وهي منتصوف  وكلار العر  من شعر ونثر في حدود,اديث النبوية الشريفةكالقرآن الكريم , والأح
(عبد الجوواد   ( الح ر )  الرابع الهجر  بالنسبة لأهل الوبر(البادية ) ومنتصف القرن الثاني الهجر  بالنسبة لأهل المدر  القرن
يا م قحا م فإن العر  الأقحاح ل يحتاجون إلى شوكل فينوقوون اللغوة علوى سوجيتها ؛ وعندما كان اللسان العربي عرب )5: 1002محمد 
موض وقوت مبكور مون عمور اللغوة العربيوة , والحاجة أر البترا  وقد ظهر اللحن   فلا بد من ابترا   وابطولكن عندما ظهر اللحن 
(المسوتدر  علوى  "كم فقود  ولأبواأرشودوا  "قور :عندما قاص لل –صلى الله عليه وسلم -ويقاص إن أوص لحن ظهر في ح رة النبي 
 –ر وي الله عنوه  –عمر بون الخ وا   ى أنوذلل عندما لحن في كلامه , ويرو )81213/2  1063للحاكم النيسابور  نالصحيحي
لموون " : " إنموا نحون قوور متعمر ب طفاص يرمون السهار ف بو  أحودهم فنبهوه فقواص: إنموا نحون قوور متعلموين , فقواص لهوم : قولووا 
). والنحوو مون مميوزا  اللغوة العربيوة , تنفورد بوه دون 52: 7991(أبوو بليل عهود  شود مون ب و كم فوي الرميألخودكم في اللغة 
غيرها من أبواتها الساميا  , فجميع القواعد التي تحتو  عليها اللغا  السامية الأبرى توجد لها نظائر في العربية بينما تشوتمل 
حفظوه بقولوه تعوالى: " إنوا نحون نزلنوا  -عوز وجول-رة ل نظير لها فيها . ولول القرآن الكريم الض  توولى الله العربية على قواعد كثي
) ولول التراث العربي في المعاهد  والجامعا   والمودارس لموا كوان هنوا  مون يوتكلم العربيوة  9الضكر وإنا له لحافظون " (الحجر:
) , ولهضا نجد علمواش منواهج وطرائوو تودريس اللغوة العربيوة 51: 0991الصايغ  ماجد فالمحافظة على اللغة العربية واجب ديني( 
مافت وا يبحثون عن منهاج قويم سليم لقواعد اللغة العربيوة يخورج النواس مون  ور  عيود عمورام ,ويجعلهوم ينوقوون اللغوة العربيوة 
  يجوض  الوالوب الموتعلم ويسوتهويه المسورح التعليموي نوقام سليما م طبعيا م . ويرى الباحث أن بير وسيلة لضلل السما  , وبير سوما
لموا يتمتوع بوه مون حووارا  متغوايرة وقودرا  بالغوة التو ثير فوي ذهون المتلقوي التوي تمثول فوي التفاعول موع المشوهد الحوي , والكلموة 
)وهووي  hsuoR  5002المسووموعة, والحركووة الدالووة, والألوووان  والإيحوواشا ؛ لقوودرتها علووى دمووج المووتعلم فووي عمليووة التعلوويم (
كثيور مون المعرفوة السوابقة, ول يشوترط تووافر  إستراتيجية تربوية مرنة وبسيوة ل يحتاج استخدامها بشكل فاعول فوي الصوف إلوى
وسائل كثيرة أو مسرح باص لتنفيضها. فهو يعتمد الحوار والقصوة ك سولو  شوائو ومودثر  وممارسوة هوضا النشواط ل يعنوي إيجواد 
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ين الفرقة المسرحية المحترفة إنما تقوويم اللسوان ,والحفواظ علوى لغوة القورآن الكوريم, وإعوداد هوضا الجيول الممثل أو العمل على تكو
 kraMإعدادام تربويوا م مون بولاص أسواليب تعليميوة محببوة إلوى نفوسوهم أل وهوو المسورح التعليموي . الوض  ذهوب فيوه موار  تووين 
إلوى أن المسورح والودراما التعليميوة تعود مون أعظوم النجواعا  )81-61ر : 2002كموا ورد فوي دراسوة عويوة وحولاوة (  niawT
التربوية في القرن العشرين  وإنها من أف ل أدوا  تعليم الأبلاق التي اهتد  إليه عبقرية الإنسان  وبير دافع إلى تعلوم السولو  
 وورة التي تبعث الحماس .بوريقة مرهقة أو مملة؛ بل تحوطها الحركة المت بالمرغو  به لأن دروسها ل تلقن ول تكت
ا  مدسسوو  التعلويم العوار مودارس الباحوث مون بولاص عملوه السوابو فوي ولإحسواس   ب هميوة المسورح التعليموي الإحسواسولهوضا 
يا م ضو الموادة سوعهوفي قواعد اللغة العربية   وانصرافهم عون  التعليم العار مدارسمن  عف طلبة  الباحث همسوما ل  التعليم العالي
اعود اللغوة طرائو وأساليب تدريسية بديلوة تحبوب الوالوب فوي قواعود اللغوة العربيوة واسوتنتاجا  تدكود  وعف الولبوة فوي قولإيجاد 
لم   افعيتوه للوتعدفالمشكلة الملحة كيف يمكن جعل دروس قواعد اللغة العربية أكثر جاذبية ومتعة بحيث يقبل عليها الوالب فتوزداد 
 .اقوف جديودة والميل إلوى توبيقوه فوي مو  واستبقاش أثرو هسارة تعينه على استيعا  ما تعلمويخرج من الموقف التعليمي بخبرا  
 .يمسرح التعليمانولاقا م من ال مع المعلم   والمنهاج   والمدرسةولهضا ابتار الباحث المشاركة الفاعلة والمجدية   والتواصل 
 لي :دد مشكلة الدراسة في السداص الرئيس التاحتت مشكلة الدراسة :
 لدى طلبة الصف الثامن الأساس ؟ لقواعد اللغة العربيةما أثر توظيف المسرح التعليمي على التحصيل الدراسي * 
 من السداص الرئيس الأس لة الفرعية التالية :  ويتفر
د عوقوا الوضين يدرسوون فوي البتبوار البعود  طلبوة المجموعوة ال وابوةحصائية بين متوسط درجا  الإدللة ال ما درجة -1
 ؟سون بوريقة المسرح التعليميالضين يدر ةبيقة التقليدية ومتوسط درجا  الولاللغة العربية بالور
ربيوة اللغوة العال ولا  فوي البتبوار البعود  الوضين يدرسوون قواعود  حصوائية بوين متوسوط درجوا الإدللوة ال موا درجوة -2
 ؟سرح التعليميسون بوريقة الم  الضين يدريقة التقليدية ومتوسط درجا  الولابالور
لعربيوة االلاتوي يدرسون قواعود اللغوة  فوي البتبوار البعود  بوين متوسوط درجوا  الوالبوا حصوائية الإدللوة ال موا درجوة -3
 ؟تي يدرسن بوريقة المسرح التعليميبالوريقة التقليدية ومتوسط درجا  الوالبا  اللا
اتهم فوي يبيوة فوي البتبوار القبلوي ومتوسوط درجوطلبة المجموعوة التجرحصائية بين متوسط درجا  الإدللة ال ما درجة -4
 البتبار البعد ؟
اتهم فوي طلا  المجموعة التجريبية في البتبوار القبلوي ومتوسوط درجوحصائية بين متوسط درجا  الإدللة ال ما درجة -5
 البتبار البعد ؟
فوي  نرجاتهار القبلي ومتوسط دطالبا  المجموعة التجريبية في البتبحصائية بين متوسط درجا  الإدللة ال ما درجة -6
 البتبار البعد ؟
يس مثلوى إن الدراسا  والأدبيا  التي اطلع عليهوا الباحوث تشوير إلوى عودر اتفواق بشو ن أف ولية طريقوة تودر الدراسة : وضفر
 على غيرها من الورائو لضا يفترض الباحث ما يلي:
رجوا  دوعة ال ابوة في البتبار البعد  ومتوسوط طلبة المجم فروق ذا  دللة إحصائية بين متوسط درجا  ل توجد -1
 طلبة المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية.
رجا  دالمجموعة ال ابوة في البتبار البعد  ومتوسط  طلا دللة إحصائية بين متوسط درجا  فروق ذا   ل توجد -2
 طلا  المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية.
ط طالبوا  المجموعوة ال وابوة فوي البتبوار البعود  ومتوسو ق ذا  دللوة إحصوائية بوين متوسوط درجوا فورو ل توجود -3
 درجا  طالبا  المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية.
سووط طلبووة المجموعووة التجريبيووة فووي البتبووار القبلووي ومتو فووروق ذا  دللووة إحصووائية بووين متوسووط درجووا  ل توجود  -4
 بتبار البعد .درجاتهم في ال
ط طوولا  المجموعووة التجريبيوة فووي البتبووار القبلووي ومتوسوو فووروق ذا  دللووة إحصووائية بوين متوسووط درجووا  ل توجود -5
 درجاتهم في البتبار البعد .
وسوط طالبوا  المجموعوة التجريبيوة فوي البتبوار القبلوي ومت فوروق ذا  دللوة إحصوائية بوين متوسوط درجوا  ل توجود -6
 ر البعد .في البتبا ندرجاته
 : مايليتهدو الدراسة إلى تحقيو  أهداو الدراسة :
لثوامن معرفة أثور توظيوف طريقوة المسورح التعليموي مقارنوة بالوريقوة التقليديوة علوى التحصويل الدراسوي لولبوة الصوف ا -
 لقواعد اللغة العربية .
ساس يعوود وطالبا  الصف الثامن الأالكشف عّما إذا كان هنا  ابتلاو في مستوى استيعا  قواعد اللغة العربية لولا   -
 .والجنس ةإلى التفاعل بين الوريق
 أهمية الدراسة :
ا  اللغوة تسهم هضو الدراسة في تووير مناهج وطرائو تدريس اللغة العربية بما يساعد فوي عيوادة تحصويل الولبوة لمهوار -
 العربية .
 اللغة العربية ل سيما قواعدها . تساعد مشرفي ومعلمي اللغة العربية في كيفية تنظيم وتعليم مهارا  -
 ربية .تلفت انتباو الباحثين إلى  رورة إجراش دراسا  تربوية لتوظيف المسرح التعليمي في بقية فرو  اللغة الع -
 محددا  الدراسة :
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ا  أنوو: (ربيوة للصوف الثوامن الأسواس وهوي : تقتصر هضو الدراسة على بمسة مو وعا  من مقرر قواعد اللغة الع المو وعي
 الكلمة   أنوا  الجملة   الميزان الصرفي   اسم الفاعل   اسم المفعوص ).
 1102/0102: الفصل الدراسي الثاني للعار الدراسي  الزماني
 التابعة للسلوة الفلسوينية  محافظة غزةشرق : الصف الثامن الأساس بمدارس المكاني 
 . فلسوين -غزة محافظةشرق في : طلبة الصف الثامن الأساس  البشرى
 مصولحا  الدراسة :
 المسرح التعليمي: 
و أل يخوورج عون حوودود الحقيقووة  أو مخيول ل طائفوة موون النوواس لحوادث تحقووويووعرفوه أحموود الزيوا  ب نووه : " روايوة تمث 
 ) 522: 0102  (حلس "لكونها تمثيلام ل يخرج الملحمة لأنها حكاية شخص ؛الإمكان
غووو  محبووب يعوود موون أبوورع الأنشوووة التربويووة التووي يرغووب فيهووا الصووغار نشوواط ل :")ب نووه65: 0891ويعرفووه مجوواور ( 
 . "ويهواها الكبار
لعمليوة  نشاط تعليمي تربو  يتم في البي ة المدرسية سواش كان مادة دراسوية تخ وع :") ب نه1002:54ويعرفه اللوح ( 
درسوة لأنشوة التي تحددها المالتدريس سواش في الصف أو بارجه كنشاط يتحرر من طابع الدرس النظامي ويشمل كل ا
 .  "ومجاله المدسسة التربوية أيا م كان شكلها
ه ممسورحة بتوجيومن استراتيجيا  التدريس يقور فيه الولبوة بو داش الأدوار ال إستراتيجية:"ويعرفه الباحث إجرائيا م ب نه  
 تودد  لتنميوة مهوارا  ةمعلوم الصوف بغيوة تعميوو الفكور وسوهولة التوضكر وتوصويل المعلوموا  بوريقوة مشووقة وجضابو
 .  "التواصل الشفو  من بلاص أسلو  المسرحية
لغووة: حصوول علووى الشوويش أ  أحوورعو , وحصوول الشوويش أو العلووم بووه حصوول عليووه وهووو مشووتو موون الفعوول صوويل الدراسووي : التح
 والحاصل من كل شيش ما بقي وثبت ما سواو ( ابن منظور مادة حصل ) ,حصل
مول المدرسوي أبعادو كتب التربية وعلم النفس ب نه مستوى محدد من الإنجاع والكفايوة فوي الع اصولاحا م : التحصيل مصولح حدد 
 ) 3002(البغداد   محمد والأكاديمي يقور من قبل المعلمين أو بوساطة البتبارا  المقننة أو كليهما 
ثيورا  جموعوة مرتبوة مون المالأداة أو الوسيلة التوي أعود  بوريقوة منظموة مون م :") ب نه84: 8991ويرى أبو ناهية ( 
  .  "لوكية محددة لدى التلميض بالتعبير عنها بصورة كمية أو رقميةسلتقدير باصية 
و ) أن التحصويل يتمثول فوي المعرفوة التوي تحصول عليهوا الفورد مون بولاص برنوامج أ04: 0102أبوو شوقير وحلوس ( ويرى 
 منهاج مدرسي قصد تكيفه مع الوسط والعمل المدرسي . 
ي ن التحصويل فويرى الباحوث أ )التعريفا  السابقة التي أفاد  ب ن التحصيل ( إنجاع عمل ما يقّور بالبتبارا  ومن بلاص 
 . "ة البحث من درجا  على ابتبار أعدو الباحث لأغراض البحثنما تحصلت عليه عي :"هضو الدراسة يعني
ن ي التفريوو بوية يجب معرفة مصولح النحو؛ ليستويع المتلقوحينما نريد معرفة مصولح قواعد اللغة العربيقواعد اللغة (النحو) : 
عناهوا مبيوة فوي أصول أموا قواعود اللغوة العر  العلم الض  يبحث فيه عن أحواص أوابور الكلوم إعرابوا م وبنواشم  هو النحو والقواعد فالنحو
ت الكتوب غوة العربيوة فيموا درجووالكتابوة ولكون قواعود الل  والبلاغوة والأصووا   فهي عبوارة عاموة تتسوع لقواعود النحوو والصورو
ه ال ويو المدرسية عليه هي قواعد النحو والصرو وحدها ومما ل شل فيه أن المفهور الحقيقي للنحو يودعو إلوى توسويع مفهومو
؛ مون جوانبهوا لأنه يوجب شمولية جوانب اللغة برمتها بما فيها الصو , والصيغة, والتركيب, والدللوة ول ينظور إلوى جانوب واحود
 ) 221: 9891عوض  والعبيد  ( .ه الغاية والهدو من غير أن ينظر إلى الجوانب الأبرى لكون
لتعريوف امموا تقودر يمكون القووص بو ن قواعود اللغوة العربيوة هوي القواعود النحويوة ف ولام عون قواعود الصورو وبنواش علوى ذلول فوإن 
ر على طلبوة جميلة المقرالتي يت منها كتا  لغتنا العربية ال الإجرائي الض  يتبناو الباحث لقواعد اللغة العربية هو : ( قواعد النحو
   ية الكلمة .والتي يبحث فيها عن أوابر الكلم إعرابا م وبناشم وقواعد الصرو التي تهتم ببن  الصف الثامن الأساس في فلسوين
يم فوي عارة التربيوة والتعلوو طباعوة ر)8991الخ ووط العري وة للمنهواج الفلسوويني ( موا جواش فوي حسوب الصف الثامن الأساس :
ضو فلسووين فالصوف الثوامن أحود صوفوو المرحلوة الأساسوية العليوا التوي تبودأ مون الصوف الخوامس إلوى الصوف العاشور. وتسومى هو
 ) سنة .41-31المرحلة بمرحلة التمكين , ويبلغ أعمار الولبة في هضا الصف ما بين (
رح لوى بشوبة المسواث الواردة في الكتب المدرسية شفويا م أو تمثيلها عتعد محاكاة الأحد : الأد  النظر  والدراسا  السابقة
لملاحظوة, النقد, ودقة المدرسي من الأفعاص التي تجض  المتعة للوالب فهو يت مل هضو الأفعاص بقدر كبير من الجاذبية , ويتعلم منها ا
و الأعمواص الوب كلموا عاد  قدرتوه علوى تجسويد هوضوالنتبواو , وتنظويم الأحوداث والتقوويم ,ويوزداد الإحسواس بالمتعوة فووي نفوس الو
  منوةلواقوا  الكاالتمثيلية ومحاكاته للأشياش والسبب في هضا هو أن المحاكاة وسيلة مون وسوائل الوتعلم والمعرفوة وفيهوا اسوتثارة ل
سووان عوة الإنوتحود للقودرا  واسوتجابة صوادقة للودوافع فووي ظوروو تخيليوة وبوريقوة بارعوة فوي التخيول .وفوي هوضا اسوتقرار لوبي
لى شوكل عر) والتمثيل جنس من أجناس المحاكاة , وأحد محاكاة الواقع يدد  بوساطة ممثلين 6891وإحساسه بالمتعة ( رشد  :
 مسرحية تتكون من مشاهد وفصوص مترابوة تتعا د ملتحمة لتقدر لوحة مكتملة الأحداث 
يقوور علوى المحاكواة وإع واش الفرصوة للموتعلم  نشواط تربوو  :"ب نوه )96p,0891 ffuD &yelaM(  ويعرفوه موالي ودوو
لستخدار مهاراته وقدراته في إبدا  مواقف تسهم في تعلم الولا  اعتمادام على التحليل والخياص واستح ار مواقف مون الخبورا  
رة عون مشواهد ) أن التمثيل الدرامي التعليمي عبوا301:3002relsnreF  )فيرنسلرويرى  "السابقة بشكل يثير الهتمار والمتعة
تعديل سولو  المتعلموين  ىتعليمية حوارية قصيرة تغوي أهداو الحصة الصفية وتقور مقار المحتوى المراد تعلمه . مما يساعد عل
اكتسوا  العديود مون جوانوب السولو  الإنسواني لموا محاكاة الأشياش التي تعد من الورائو الأوليوة التوي يجور  مون بلالهوا من بلاص 
علوى موا شواهدو مون مشواهد د على نمضجة سلو  المتعلم بناشم متعلم في تقمص السلو  المشاهد وهضا مما يساعتتيحه من فرصة لل
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المتعلم(المتلقوي ) التوي تتمثول  فوي ذهون لما يتمتع به المسرح من حوارا  متغايرة وقودرا  بالغوة التو ثيرو )uaY.2991درامية (
 ولقدرتها لحركة الدالة والألوان والإيحاشا في التفاعل مع المشهد الحي, والكلمة المسموعة, وا
اج ) وهووي اسووتراتيجية مرنووة ل يحتوو)5002,hsuoRعلووى دمووج المووتعلم فووي عمليووة الووتعلم وتنشوويط مهووارا  مووا قبوول القووراشة ( 
ض اسوتخدامها بشوكل فاعول فوي الصوف إلوى معرفوة مسوبقة وببورة معينوة , ول يشوترط تووفر وسوائل كثيورة أو مسورح بواص لتنفيو
 لين . هد الممسرحة ويكتفي فقط بإجراش بعض التعديلا  البسيوة في المعرفة الصفية بحيث تسمح بحرية الحركة للمثالمشا
 ومن الأهداو التي يسعى المسرح التعليمي لتحقيقها ما يلي : 
ابهم حسون كسوريبوة مون واقوع المتعلموين وإقتنمية قدرا  المتعلمين في مجاص استخدار اللغة العربية الفصويحة السوهلة ال -
 البيان باللسان والإلقاش السليم .
 تنويع وتحسين طرائو التدريس المستخدمة والبعد عن التقليدية منها . -
يسور تحويل المنواهج الدراسوية التوي تتسوم بجفواو الأسولو  إلوى مواقوف وببورا  ذا  معنوى يفهمهوا الموتعلم بسوهولة و -
 ومحببة إلى النفس .
ة تتمثل في من بلاص الإحساس بالجماص لما ينوو  عليه العمل المسرحي من فنون متعدد تنمية الضوق الفني لدى المتعلم -
 فن الأداش اللغو  الحركي والتشكيل الموسيقي .
يول صقل مواهب الولا  مون بولاص الكشوف عون قودراتهم المتنوعوة والعمول علوى تنميتهوا وتوجيههوا مثول الخ وا  والتمث -
 والرسم والتصميم ... 
 هج التي تقرها المنا بالقيم الدينية والأبلاقية والجتماعية ن القيم المتنوعة التي تتمثلإكسا  المتعلمي -
 ) .521: 4991تنمية مهارا  التصاص الشفو  للمتعلمين دابل الغرو الصفية وبارجها ( حسين , -
وص مناسوبة تهضيب سلو  المتعلمين عون طريوو تشوخيص المشوكلا  الجتماعيوة مون بولاص العمول المسورحي ووجوود حلو -
 للمشكلا  .
 تفريغ شحنا  المتعلمين النفعالية من بلاص تحقيو رغباتهم . -
قودر تتنميوة النتمواش الووطني مون بولاص مو ووعا  المسورحية للمسورحيا  التاريخيوة المرتب وة  بتواري  الووطن والتوي  -
 ية لشخصيا  مدثرة في تاري  الوطن.نماذج إيجاب
المتعلمووين موون بوولاص المسووابقا  الدوريووة بووين الصووفوو الدراسووية لعووروض  تنميووة روح التنووافس الحوور الشووريف بووين -
 .  )32: 0991(الشي   جاد الله مسرحيا  منهجية مناسبة لأعمار المتعلمين
 دور المعلم لتنفيض المسرح التعليمي :  
 عليمي : هنا  مجموعة من الأدوار التي ينبغي على المعلم القيار بها عند تنفيض إستراتيجية المسرح الت
 لبة . التغلب على مشاعر الخوو من الفشل التي تنتا  عند إدارة المواقف المسرحية المختلفة من بلاص تدريب الو -
 .الإعداد للعمل المسرحي وإثارة حماسهم ودافعيتهم للمشاركة الجادة  تهي ة الولبة للتمثيل والمشاركة في -
 بيان طبيعة الشخصيا  وطبيعة المشاركة المتوقعة . العمل على تو يح الموقف التمثيلي قبل البدش , و  -
 الت كد ب ن الولبة الممثلين ي بضون العمل المسرحي م بض الجد وليس للتسلية وإ اعة الوقت .  -
والوجوه  العمول علوى تودريب الولبوة الممثلوين بدايوة علوى مبوادا عمليوة التمثيول مون بولاص تودريبهم علوى التعبيور بالجسوم -
المواقوف  را  وحركة العينين وحركة الضراعين واليدين والأصابع مع تودريبهم علوى التعبيور عون بعوضاعتمادام على تعبي
 النفعالية مثل الشعور بالفرح والغ ب والأشياش المدهشة والتعجب .
جورة إجراش بعض البروفا  للتغلب على الصعوبا  التوي قود تواجهوه أثنواش تنفيوض مودبل مسورحة المنواهج سوواش دابول ح -
 أو على المسرح المدرسي ولتو يح الفكرة الرئيسة .الصف 
 التقويم بصورة مستمرة عقب كل بووة للت كد من النجاح في تحقيو الأحداث التعليمية المنشودة . -
 .أن يكون المعلم قادرام على التوجيه بروح الفريو بين الولبة وموبقا لمبدأ العدالة أثناش تعامله معهم  -
 لتعليمي :ومن أهم معوقا  المسرح ا
 قلة النصوص المناسبة لمسرح المناهج التعليمية . -
  عف إعداد المعلم لمسرحة الدروس التعليمية في كليا  التربية . -
 عدر اقتنا  بعض المعلمين ب همية استخدار النشاط المسرحي في التدريس . -
 عدر وجود مسرح مدرسي في أكثر المدارس. -
 عمة لإبراج المسرحية التعليمية .قلة الإمكانا  المادية والتجهيزا  اللا -
  .وحاجة إعداد المسرحية لجهد ووقتعيادة نصا  المعلم من الحصص  -
 ) أن النشاط المسرحي يمكن الحد من معوقاته بالمقترحا  التالية : 432: 002ويرى حسن شحاتة ( -
لاص بوبول قاعوا  الودرس  ومون ربط الأنشوة المدرسوية بالمنواهج التعليميوة ومون بولاص أهوداو تعليميوة معلنوة تحقوو دا -
 ممارسة النشاط المدرسي المسرحي على السواش .
اسوب توفير النشرا  التوجيهية المصاحبة للمنهج المدرسي التي تت من نصوص مسرحية تخدر المقوررا  الدراسوية تن -
 المراحل التعليمية يحتض  بها المعلم .
 العمل على رفع شعار إنشاش مسرح لكل مدرسة . -
 مرئي )حيا  التعليمية الناجحة في المدارس عبر وسائل الإعلار المختلفة ( المسمو    والمقروش   والنشر المسر -
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لوتعلم إصدار مجلة للمسرح التعليمي المدرسي لرصد أنشوة المسرح المدرسي سنويا م علوى مسوتوى موديريا  التربيوة وا -
 ولعرض ملخصا  للبحوث المرتبوة بمسرحة الدروس 
 لفي النصوص المسرحية التعليمية المشهود لهم .عقد لقاشا  مع مد -
 وقد تناولت دراسا  امبريقية لأثر استراتيجية المسرح التعليمي منها :
ي اللغوة فوي علوى تعلويم الولبوة لحوال  الفعول لى معرفة أثر التمثيل الدرام) دراسة هدفت إ8002( aragoأجرى أوجارا  -1
علووى  ) طالبووام وطالبووة وععووت08تياديووة   وتكونووت عينووة الدراسووة موون (الإنجليزيووة مقارنووة بووالورائو التدريسووية الع
يوة مجمووعتين تجريبوة و وابوة وتمثلوت أداة الدراسوة فوي تنفيوض برنوامج ت ومن إعوادة تحووير أربوع وحودا  لغويوة نثر
ريبيوة جوشعرية إلى أربع تمثيليا  حوارية وقد أظهر  النتوائج وجوود فوروق ذا  دللوة إحصوائية لصوالح المجموعوة الت
 ي ولكلا الجنسين .مالتي كانت تدرس وفو إستراتيجية التمثيل الدرا
) هدفت الدراسوة إلوى معرفوة أثور التمثيول الودرامي للنصووص الأدبيوة علوى مسوتوى 8002( rognuGدراسة جونجور   -2
وععووا  البوا م ) ط45استيعا  طلا  المرحلة الأساسوية لمفواهيم القوراشة واتجاهواتهم نحوهوا وتكونوت عينوة الدراسوة مون (
 وتمثلوت أداة الدراسوة فوي تنفيوض برنوامج تودريبي تمثول فوي إعوادة مسورحة بمسوة  علوى مجمووعتين تجريبيوة و وابوة
دراسوة نصووص أدبيوة وتمثيلهوا دراسويا م   ومقيواس طوورو الباحوث لقيواس اتجاهوا  الولبوة نحوو القوراشة . ومون نتوائج ال
تجريبيووة فووي مهووارا  السووتيعا  القرائووي يعووزى لسووتخدار وجووود فووروق ذا  دللووة إحصووائية لصووالح المجموعووة ال
 إستراتيجية التمثيل الدرامي في التدريس .
يوة ) دراسوةهدفت إلوى استقصواش أثور التمثيول الودرامي فوي تنميوة القودرا  الإبداع6002(uaL& iuHدراسة هيو ولو   -3
علووى  )طالبووام وطالبووة وععوووا621ة موون (وطلاقوة التعبيوور الشووفهي لولبووة الصووفين الأوص والرابووع وتكونووت عينوة الدراسوو
توائج مجموعتين تجريبية تلقت أنشوة صفية على شكل مسرحيا  و ابوة تلقت أنشوة بالوريقة التقليديوة وأظهور  الن
ولكولا  وطلاقوة التفكيور لصوالح المجموعوة التجريبيوة  وجود فوروق ذا  دللوة إحصوائية علوى مقيواس القودرا  الإبداعيوة
 الجنسين .
س ) دراسة هدفت إلى معرفة أثر اسوتخدار مودبل مسورحة المنواهج فوي تحقيوو تودري0002ونس وعبد العظيم (دراسة ي  -4
الإحصوائية  لباحثان الأساليبواستخدر ا  ) طالبا وطالبة من الصف الأوص الإعداد 96النحو وتكونت عينة الدراسة من (
ج لوه أثور لت إليها الدراسة أن مودبل مسورحة المنواهلمعرفة متوسط الضكاش ومن أهم النتائج التي توص tseT.Tار كابتب
يوو كضلل في تحقفي تحقيو الأهداو المعرفية الدنيا لوحدة الفاعل ونائبه وكان له أثر كبير لصالح المجموعة التجريبية و
 الأهداو المهارية .
شة يوة مهوارا  القورار ) دراسوة هودفت إلوى معرفوة أثور فاعليوة المسورح التعليموي فوي تنم0002سولوى (عوزاع  دراسة   -5
داد بواقوة الجهرية لدى تلامضة الحلقة الثانية من التعلويم الأسواس وتوم ابتيوار عينتوين لمجموعوة  وابوة وتجريبيوة وإعو
نميووة توبنواش التصووور المقتورح لتوظيووف المسورح التعليمووي فووي   التلاميوض فووي القوراشة الجهريووة شملاحظوة لملاحظووة أدا
ونوه أداة كهوم النتوائج التوي توصولت إليهوا الدراسوة أن المسورح ل تقتصور أهميتوه فقوط   ومن أمهارا  القراشة الجهرية 
بو قرانهم  له أثر كبير على جانب التحصويل لودى المجموعوة التجريبيوة مقارنوةأسهمت في تنمية القراشة الجهرية بل كان 
 في المجموعة ال ابوة .
صوف دار التمثيول الودرامي فوي عيوادة التحصويل لولبوة الخهدفت الدراسوة إلوى الكشوف عون أثور اسوتر) 0002(دراسة مف ي  -6
وعتين ) طالبوام وطالبوة وععووا علوى مجمو631وتكونوت عينوة الدراسوة مون (  التاسوع الأسواس لوبعض مفواهيم التربيوة الإسولامية
 تجريبية و ابوة وأظهر  النتائج تفوق الولبة الضين درسوا وفو استخدار التمثيل الدرامي لكلا الجنسين .
 ما تحققه هوضوبلاص عرض الدراسا  السابقة يتبين أثر استخدار إستراتيجية المسرح التعليمي والتمثيل الدرامي في التدريس ومن 
اجوا  ية تلبيوة لحالإستراتيجية من الفائدة والمتعة ول تتولب الجهد الكبير مون المعلوم والموتعلم وجواش اسوتخدامها فوي الغرفوة الصوف
ة ا يدكود  ورورلتلقين واسوترجا  المعلوموا  إلوى دور المشواركة الفاعلوة فوي عمليتوي التعلويم والوتعلم مموالتلاميض ونقلهم من دور ا
 اليوور ها التلاميوضاستمرار مثل هضا الدراسا  لإثبا  أثر إستراتيجية المسرح التعليمي لسيما في دروس النحو العربي التي ينفر من
 .اعد اللغة العربيةوهو ما تميز  به هضو الدراسة بتركيزها على قو
 الوريقة والإجراشا  : 
 ر1102-0102محافظوة غوزة للعوار الدراسويشورق : تشكل مجتمع الدراسة من طلبة الصوف الثوامن الأسواس فوي  مجتمع الدراسة
 طالبام وطالبة . ) 2324( عددهملغ ابال
سب الجودوص ح) طالب وطالبة 140بلغ عددها (: ابتار الباحث بالوريقة القصدية عينة الدراسة أربع شعب دراسية  عينة الدراسة
 ) يبين عدد عينة الدراسة حسب المجموعة 1جدوص رقم (                    ) 1رقم (
 المجموعة العدد
  ابوة طلا  53
  ابوة طالبا  53
 تجريبية طلا  53
 تجريبية طالبا  53
 المجمو  041
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ثرهوا علوى أعوض مو ووعا  قواعود اللغوة العربيوة للصوف الثوامن الأسواس لبيوان هدفت الدراسة إلى مسرحة ب الحءدة التي  ح   :
ميوة حيا  التعليالتحصيل الدراسي ومقارنة ذلل على الولبة الضين يدرسون بالوريقة التقليدية وقد اعتمد الباحث في تصميم المسر
 الخووا  التالية :  وفو
 * البحوث والدراسا  السابقة .
 ي تعليم قواعد اللغة العربية . * التجاها  الحديثة ف
 * الخصائص النمائية لوبلة الصف الثامن الأساس .
 * بصائص التعليم الممسرح .
 * بصائص بناش البرامج التعليمية الممسرحة .
 وقد قار الباحث بخووا  لإعداد وبناش المسرحية التعليمية لبعض مو وعا  قواعد اللغة العربية تمثلت في :
 ار  العار للمسرحية التعليمية  .تحديد الإط -1
 تحليل محتوى المسرحية التعليمية . -2
 تحديد أساليب التقويم . -3
 مراحل إعداد وبناش المسرحية التعليمية : -4
 *مرحلة الإعداد للمسرحية .  
 * مرحلة كتابة السيناريو للمسرحية .
 * مرحلة إنتاج المسرحية التعليمية .
 التعليمية . * مرحلة تووير المسرحية
 * إعداد دليل استخدار المعلم للمسرحية .
 * انتقاش نخبة من طلبة كل صف من صفوو العينة التجريبية من قبل المعلمين والمعلما  ممن يبدون رغبتهم في
 ليددوها أمار طلبة الصف بلاص دروس القواعد . ؛التمثيل وتدريبهم على الأداش التمثيلي
) محكموين ببيورا تموايزوا فووي 01ر وت النصووص المسورحية علوى هي وة محكموين تكونوت مون (ع صودق الموادة التعليميوة :
 غة عربية .لومعلم   مواقعهم الأكاديمية والفنية منهم الأكاديمي المتخصص مناهج وطرائو تدريس اللغة العربية , مشرو تربو 
أثور  وللتحقوو مون  وت علويهم ثانيوة ف جاعوهوا .وقد سجلت ملحوظاتهم وأبض بم مونها , ثم أعيود بناههوا وفوو ملحوظواتهم وعر
 مسرحة هضو الدروس أعد الباحث: 
وفووو  ئهموفووو جوودوص المواصووفا  وبعوود الرجووو  للمحكمووين والأبووض بوو را أعوود الباحووث ابتبووارام تحصوويليا م  البتبوار التحصوويلي:
 الخووا  التالية:
 يمها وتعلمها.حصر مو وعا  قواعد اللغة العربية للصف الثامن الأساس وطرائو تعل -
كوان التحصويلي و تحديد الأهداو التعليمية المتعلقة بالبتبار التحصيلي  ومن ثم تحديد المفاهيم التوي يت ومنها البتبوار -
س وفوو دروس قواعد اللغة العربية في كتوا  العلوور اللغويوة للصوف الثوامن الأسواعلى ) سدالم حيث وععت 03عددها (
 .جدوص المواصفا 
جابا  ليل نتائج إتم تحبعد أن تم توبيو البتبار التحصيلي على طلبة العينة الستولاعية  و درجة الصعوبة : معامل التمييز
 لى :إأس لة البتبار التحصيلي   بهدو التعرو  الولبة عن
 لكل سداص من أس لة البتبار . زمعامل التميي -
 معامل صعوبة كل سداص من أس لة البتبار . -
) =  03 x%72() مون عودد الولبوة %72ب علاماتهم في البتبار التحصيلي  و أحوض (ا  الولبة تناعليا م بحسو قد تم ترتيب درج
   البتبار.) طالبا م كمجوعة دنيا مع العلم ب نه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرا8) طالبا م كمجموعة عليا    و(8(
 ى التمييز بين الولبة الممتاعين والولبة ال عاو " .و يقصد به : " قدرة البتبار عل معامل التمييز : -
      تم حسا  معامل التمييز حسب المعادلة التالية:   
 لعليا عدد المجيبين بشكل صحيح من الف ة ا –عدد الولبة المجيبين بشكل صحيح من الف ة العليا معامل التمييز =
 العليا                         عدد أفراد الف ة الدنياعدد أفراد الف ة                                  
ييوز لكول فقورة ) يو وح معامول التم2( والجودوص وبتوبيو المعادلة السابقة تم حسا  معامل التمييز لكل فقرة مون فقورا  البتبوار 







 65.0 61 65.0 1
 36.0 71 96.0 2
 96.0 81 96.0 3
 05.0 91 65.0 4
 65.0 02 65.0 5
 83.0 12 96.0 6
 05.0 22 65.0 7
 36.0 32 36.0 8
 36.0 42 96.0 9
 05.0 52 65.0 01
 8 
 36.0 62 05.0 11
 83.0 72 05.0 21
 65.0 82 65.0 31
 44.0 92 36.0 41
 44.0 03 96.0 51
 75.0 المتوسط الكلي
 ص.) وهو متوسط يقع في الحد المقبو75.0يت ح من الجدوص السابو أن متوسط معاملا  التمييز لفقرا  البتبار بلغ (
 ويوة النسوبة الم ويقصود بوه : " و يقصود بوه " نسوبة الولبوة الوضين أجوابوا إجابوة صوحيحة عوون الفقورة معامول الصوعوبة : -
 ".  ين في البتبارللراسب
 : وتحسب بالمعادلة التالية
 %001    xلدد الذين ثوءبيا لوءب   ءطئ               =الصعوبة معامل   
 لدد الذين يءوليا الإوءب                               
 وبة لكليو ح معامل الصع )3( والجدوصوبتوبيو المعادلة السابقة تم حسا  معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرا  البتبار  







 36.0 61 36.0 1
 52.0 71 36.0 2
 83.0 81 83.0 3
 05.0 91 83.0 4
 36.0 02 36.0 5
 05.0 12 83.0 6
 05.0 22 36.0 7
 05.0 32 05.0 8
 52.0 42 36.0 9
 05.0 52 36.0 01
 52.0 62 05.0 11
 52.0 72 52.0 21
 83.0 82 36.0 31
 83.0 92 05.0 41
 36.0 03 83.0 51
 74.0 المتوسط الكلي
 
 ) وهو متوسط يقع في الحد المقبوص .74.0يت ح من الجدوص السابو أن متوسط معاملا  الصعوبة بلغ (
 ytidilaV tseT :تباربصدق ال
ا الض  يقيس م يقصد به " أن يقيس البتبار ما و ع لقياسه إلى أن البتبار الصادق هو البتبار :أولم: صدق المحكمين
اتضة في صورته الأولية على مجموعوة مون أسو البتبارعرض و ع لقياسه . وقد تحقو الباحث من صدق البتبار عن طريو 
ية ممون يعملوون فوي الجامعوا  الفلسووينومتخصصين ي المناهج وطرق التدريس وأصوص التربية جامعيين من المتخصصين ف
بعود مون لى كل   ومدى انتماش الفقرا  إالبتبارفي محافظا  غزة  حيث قاموا بإبداش آرائهم وملاحظاتهم حوص مناسبة فقرا  
ل بع وها الآراش توم اسوتبعاد بعوض الفقورا  وتعوديوفوي  ووش تلول     وكوضلل و ووح صوياغاتها اللغويوةبتبارلاالأبعاد الست ل
 .) فقرة65( البتبار الآبر ليصبح عدد فقرا 
 ytidilaV ycnetsisnoC lanretnI : ثانيا م: صدق التساق الدابلي
اد ارج أفوربمن طالبا َ ًم ) 03على عينة استولاعية مكونة من ( البتباربتوبيو  بتبارجرى التحقو من صدق التساق الدابلي للا
لوض  تنتموي ا للابتبواروالدرجوة الكليوة  بتبوارعينة الدراسة  وتم حسا  معامل ارتباط بيرسون بين درجا  كل فقرة من فقورا  ال




















 10.0دالة عند  166.0 61 10.0دالة عند  876.0 1
 10.0دالة عند  226.0 71 10.0دالة عند  818.0 2
 10.0دالة عند  166.0 81 10.0دالة عند  574.0 3
 10.0عند  دالة 335.0 91 50.0دالة عند  034.0 4
 10.0دالة عند  106.0 02 10.0دالة عند  574.0 5
 10.0دالة عند  905.0 12 10.0دالة عند  405.0 6
 10.0دالة عند  318.0 22 10.0دالة عند  686.0 7
 10.0دالة عند  048.0 32 10.0دالة عند  108.0 8
 10.0دالة عند  746.0 42 10.0دالة عند  656.0 9
 10.0دالة عند  666.0 52 10.0ند دالة ع 226.0 01
 10.0دالة عند  966.0 62 10.0دالة عند  226.0 11
 10.0دالة عند  256.0 72 10.0دالة عند  318.0 21
 10.0دالة عند  955.0 82 10.0دالة عند  848.0 31
 50.0دالة عند  444.0 92 10.0دالة عند  407.0 41
 10.0دالة عند  964.0 03 10.0دالة عند  167.0 51
 163.0) = 50.0) ولند م تيى د ل   82ر ال دول   لند درو  يتي   
   364.0 ) =10.0) ولند م تيى د ل   82ر ال دول   لند درو  يتي        
حصوائية عنود إارتباطوا م ذو دللوة  للابتبوارتورتبط بالدرجوة الكليوة فقرا  البتبوار يت ح من الجدوص السابو أن جميع 
 تمتع بدرجة عالية من التساق الدابلي.البتبار ي) وهضا يدكد أن 10.0 50.0 دللة ( مستوى
 ytilibaileR tseTالبتبار :  ثبا 
معامول ألفوا ووذلول باسوتخدار طوريقتين هوي طريقوة التجزئوة النصوفية أفوراد العينوة السوتولاعية لبتبوار علوى اتم تقودير ثبوا  
  .12كرونباخ ومعامل كودر ريتشادرسون 
بوار توم اسوتخدار درجوا  العينوة السوتولاعية لحسوا  ثبوا  البت : tilpS-tneiciffeoC flaH طريقوة التجزئوة النصوفية -1
 حسوا ب التجزئة النصفية حيث احتسبت درجة النصف الأوص للمقياس وكضلل درجة النصف الثاني من الدرجا  وذلول بوريقة
 بلص باستخدار معادلة سبيرمان براون  فوجد ان معامل الثبا  قمعامل الرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الوو
لثبوا  تومو ن ا) وهوضا يودص علوى أن البتبوار يتمتوع بدرجوة عاليوة مون  846.0) أن معامل الثبا  بعد التعديل (974.0التعديل (
 الباحث إلى توبيقها على عينة الدراسة.
معامول  رق حسوا  الثبوا  وهوي طريقوة ألفوا كرونبواخ  وذلول لإيجواداستخدر الباحث طريقة أبرى من ط طريقة ألفا كرونباخ: -2
الثبوا   ) وهوضا يودص علوى أن البتبوار يتمتوع بدرجوة عاليوة مون 059.0البتبوار  حيوث حصولت علوى قيموة معامول ألفوا ( ثبا 
 الدراسة. الباحث إلى توبيقها على عينة توم ن
 duK dna nosdrahciRre:  12 نريتشارد سو -كودرطريقة  -3
ودر كو  حيوث حصول علوى قيموة معامول بتبوارمون طورق حسوا  الثبوا   وذلول لإيجواد معامول ثبوا  ال ثانيوةاستخدر الباحث طريقوة 
 بتبار ككل طبقا م للمعادلة التالية :  للا للدرجة الكلية 12ريتشارد سون
 = 1   - 12ر 
  ) ر –   ر (
  2  
 :  التباين 2د الفقرا               حيث أن :  ر  :  المتوسط                : عد
  12 نكودر ريتشارد شو ر 2   
 159.0 25.41 15.29 03
بتبوار ) وهوي قيموة عاليوة تومو ن الباحوث إلوى توبيوو ال159.0للابتبوار ككول فكوان ( 12 نفحصل على معامل كودر ريتشارد شو
 على عينة الدراسة. 
 ) فقرة. 03و أصبح البتبار في صورته النهائية  ( و بضلل ت كد الباحث من صدق و ثبا  البتبار  
 إجراشا  التكافد : 
 : نالمشاركي نفيما يتعلو بالمعلمي أول :
  ينماب اوتتراوح سنوا  ببراتهم , ا م تربوي درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها ومدهلام  نيحملا كلاهما - 
 ) سنة . 51-01( 
 اسولوكهم الإيجابي وأثنى المشورفون التربويوون وموديرو المودارس علوى حسون امشاركين إلى تميزهمأشار  تقارير المعلمين ال -
 التعليمي .
 ين . جرى التفاق مع معلمي اللغة العربية المشاركين في الدراسة على استخدار أساليب التعزيز نفسها في المجموعت -
 01 
 فيما يتعلو بالولبة :  ثانيا : 
 الدراسة في بي ة ثقافية واقتصادية واجتماعية متقاربة المستوى .  يسكن جميع طلبة عينة -
 ) سنة .51-41تقع أعمار طلا  الصف الثامن من عينة الدراسة مابين ( -
 البتبار :  بيما يتعلو : ف ثالثا 
 قبول تودريس ة العربيوةللت كد من تكافد المجموعة التجريبية وال ابوة جرى توبيو البتبار القبلوي لكول مجموعوة فوي قواعود اللغو
ل كوولوتبووين أن المتوسوووا  والنحرافووا  المعياريووة لعلامووا  طلبووة المجموعووة التجريبيووة وال ووابوة  ,سوورحةما  المو وووعالم
 ) 5ها الجدوص رقم (مجموعة كما يبين
 بين القبليتبار في البوالنحرافا  المعيارية وقيمة " " ومستوى الدللة للتعرو إلى الفروق  الحسابية المتوسوا  ) 5الجدوص (
 طلبة المجموعة ال ابوة ومتوسط درجا  طلبة المجموعة التجريبيةمتوسوا  درجا  
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 مستوى الدللة قيمة الدللة قيمة " "
 786.5 419.71 07 تجريبية بعد 
 غير دالة إحصائيا م  937.0 333.0
 564.5 006.71 07  ابوة بعد 
 69.1) = ≤ α 50.0) ولند م تيى د ل    831*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
 85.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   831*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
وهوضا  لقبلياللابتبار من قيمة " " الجدولية في الدرجة الكلية  أقلأن قيمة " " المحسوبة  )5رقم ( يت ح من الجدوص السابو
  .وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابوةعدر يدص على 
 قبلي .لابتبار الل) يبين المتوسوا  الحسابية والنحرافا  المعيارية لعلاما  طلبة المجموعتين التجريبية وال ابوة 6جدوص رقم (وال
















 955.5 757.71 713.4 008.71 374.6 004.71 887.5 179.71 866.5 758.71
 :  الأعماربفيما يتعلو رابعا م : 
 يثح 0102من أوص سبتمبر   بط متغير العمر :  تم رصد أعمار الولبة من بلاص السجل المدرسي واستخراج الأعمار بدشام 
 )7دوص رقوم ((  )  للتعرو على الفروق بين المجموعتين ال وابوة والتجريبيوة قبول البودش فوي التجربوة والجو تم استخدار ابتبار
  يو ح ذلل.
ق بين ومستوى الدللة للتعرو إلى الفرو T(   (مةيو ح المتوسوا   والنحرافا  المعيارية وق) ي7جدوص رقم (
 المجموعتين ال ابوة والتجريبية التي تعزى لمتغير العمر .
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 مستوى الدللة قيمة الدللة قيمة " "




 غير دالة إحصائيا م 
 513.0 107.31 07  ابوة بعد 
 69.1) = ≤ α 50.0) ولند م تيى د ل    831*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
 85.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   831*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
دص وهوضا يو متوسووا  أعموار المجمووعتين من قيمة " " الجدوليوة فوي  أقليت ح من الجدوص السابو أن قيمة " " المحسوبة 
  .وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابوةعدر على 
 .عمارللاطلبة المجموعتين التجريبية وال ابوة  لأعمار) يبين المتوسوا  الحسابية والنحرافا  المعيارية 8جدوص رقم (وال
















 603.0 407.31 913.0 117.31 513.0 196.31 003.0 986.31 103.0 627.31
   تحصيل اللغة العربية:بفيما يتعلو بامسا م : 
 توم رصوود مجوواميع تحصوويل مبحووث اللغوة العربيووة للولبووة بوولاص السووجل الدراسووي قبول بوودش التجريووب واسووتخرجت مجوواميعهم موون
روق ى الفوحيث تم اسوتخدار ابتبوار (  ) للتعورو علو)  1102ـ 0102(لعار الدراسي للفصل الدراسي الأوص لالسجلا  المدرسية 
النحرافوا  ) يبوين المتوسووا  و9جودوص رقوم (بين المجموعتين ال ابوة والتجريبية قبول البودش فوي التجربوة والجودوص التوالي : 
يور التحصويل المعيارية وقيمة   + ومستوى الدللة للتعرو إلى الفروق بين المجموعتين ال وابوة والتجريبيوة التوي تعوزى لمتغ
 الدراسي للغة العربية .
 ق بينومستوى الدللة للتعرو إلى الفرو T() يو ح المتوسوا   والنحرافا  المعيارية وقيمة(   9رقم (جدوص 
 . تحصيل الولبة في اللغة العربيةالمجموعتين ال ابوة والتجريبية التي تعزى لمتغير 
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 مستوى الدللة قيمة الدللة قيمة " "




 غير دالة إحصائيا م 
 569.61 179.95 07  ابوة بعد 
 69.1) = ≤ α 50.0) ولند م تيى د ل    831*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
 85.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   831*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
 11 
لعربيوة تحصيل الولبوة فوي اللغوة امتوسوا  من قيمة " " الجدولية في  أقلدوص السابو أن قيمة " " المحسوبة يت ح من الج
  .وجود فروق ذا  دللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابوةعدر وهضا يدص على  لمجموعتين ل
 .لأعمارلطلبة المجموعتين التجريبية وال ابوة  لأعمارارية ) يبين المتوسوا  الحسابية والنحرافا  المعي01جدوص رقم (وال
















 360.71 056.06 647.31 345.16 057.91 004.85 087.71 926.16 869.61 920.16
  متغير التحصيل العار :فيما يتعلو با م : ادسس
 تم رصد مجاميع التحصيل العار للولبة من بلاص السجل المدرسي قبل بدش التجريب واستخرجت مجاميعهم من السجلا 
ابوة للتعورو إلوى الفوروق بوين المجووعتين ال و)T   (حيوث توم ابتبوار )1102-0102(للعوار للفصول الدراسوي الأوص المدرسوية 
 والتجريبية قبل البدش في التجربة والجدوص التالي : 
ق بين ) يو ح المتوسوا  والنحرافا  المعيارية وقيمة (  ) ومستوى الدللة للتعرو إلى  الفرو11جدوص رقم (
 متغير التحصيل العارالمجموعتين ال ابوة والتجريبية التي تعزى ل
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 مستوى الدللة قيمة الدللة قيمة " "




 غير دالة إحصائيا م 
 957.631 683.336 07  ابوة بعد 
 69.1) = ≤ α 50.0   ) ولند م تيى د ل 831*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
 85.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   831*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
متوسوووا  تحصوويل الولبووة العووار موون قيمووة " " الجدوليووة فووي  أقووليت ووح موون الجوودوص السووابو أن قيمووة " " المحسوووبة 
  .مجموعة التجريبية والمجموعة ال ابوةوجود فروق ذا  دللة إحصائية بين العدر وهضا يدص على  للمجموعتين 
 .لاعمارلطلبة المجموعتين التجريبية وال ابوة  لأعمار) يبين المتوسوا  الحسابية والنحرافا  المعيارية 21جدوص رقم (وال
















 139.241 636.736 534.621 341.426 926.741 926.246 514.741 686.846 728.351 680.536
 نتائج الدراسة ومناقشتها
هوداو توم لتحقيو هوضو الأ  وحصيل طلبة الصف الثامن الأساسى تالمسرح التعليمي عل توظيفأثر استهدفت الدراسة التعرو إلى 
لإحصوائي توم اسوتخدار البرنوامج ا مسرحة بعوض مو ووعا  قواعود اللغوة العربيوة والبتبوار التحصويلي وقود الدراسة اتاتوبيو أد
وهوي كموا  سوة علوى حودةل فرض من فر ويا  الدراالنتائج التي تم التوصل إليها لك وصولم إلىلمعالجة بيانا  الدراسة  )SSPS(
 يلي:
 :الض  ينص على وصالنتائج المتعلقة بالفرض الأ
طلبوة  طلبوة المجموعوة ال وابوة فوي البتبوار البعود  ومتوسوط درجوا  فروق ذا  دللة إحصائية بين متوسوط درجوا  ل توجد -
 المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية.
 elpmas tnednepedni tset .T" ا تبةءر "ت" لي نتة ن م ةتق ت ن  ول تلقةت مةن وةل  هةذا ال ةتا ظةم اسةت داو
 ) يية   لك.31 وال دول  "
سوا  متو بينبعد  في البتبار الالمتوسوا  والنحرافا  المعيارية وقيمة " " ومستوى الدللة للتعرو إلى الفروق  ) 31الجدوص (
 التجريبية طلبة المجموعة ال ابوة ومتوسط درجا  طلبة المجموعةدرجا  
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 مستوى الدللة قيمة الدللة قيمة " "




 10.0دالة عند 
 318.3 751.42 07  ابوة بعد 
 69.1) = ≤ α 50.0) ولند م تيى د ل    831*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
 85.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   831*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
د  عنود يت ح من الجدوص السابو أن قيموة " " المحسووبة أكبور مون قيموة " " الجدوليوة فوي الدرجوة الكليوة للابتبوار البعو
ابوة  ة التجريبيوة والمجموعوة ال و  وهضا يدص على وجود فروق ذا  دللة إحصوائية بوين المجموعو)≤α10.0مستوى دللة (
 .ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية
)  41والجودوص ( وهضا يعني أن للمسرحية التعليمية أثر على أداش طلبة المجموعة التجريبية  وقار الباحث بحسا  حجم الت ثير
 :" η 2يو ح حجم الت ثير بواسوة "
 الت ثير" وحجم  η 2قيمة " " و " )41 الجدوص (
 حجم الت ثير η 2قيمة  قيمة " "
 كبير 262.0 599.6
صويل طلبوة كبيور علوى عيوادة تح مسورحية التعليميوةوهوضا يودص علوى أن أثور الكبيور أن حجوم التو ثير  السوابويت وح مون الجودوص     
 ويعزو الباحث سبب ذلل إلى: .المجموعة التجريبية
 ق.عة فاعلة من الأنشوة والأدوا  التعليمية في سياق ممتع ومشومرونة طريقة النشاط المسرحي الض  يعتمد مجمو -
 21 
 ي.ستراتيجية المسرح التعليمي على نشاط الوالب وبضلل يتخلص الوالب من الملل أثناش الموقف التعليماعتماد ا -
بصور  ال ستراتيجية المسرح التعليمي تجسيد الأحداث بشكل محسووس إ وافة إلوى عنصور الحركوة وعيوادة النتبواواد ااعتم -
 الض  يساعد على جض  انتباو الولبة  ويثير اهتمامهم فيصبح الوالب مشاركا م ايجابيا م.
 :والض  ينص على ثانيالنتائج المتعلقة بالفرض ال
طولا   ل توجد فروق ذا  دللة إحصائية بين متوسط درجا  طلا  المجموعة ال وابوة فوي البتبوار البعود  ومتوسوط درجوا  -
 يبية لصالح المجموعة التجريبية.المجموعة التجر
"والجودوص  elpmas tnednepedni tset .Tوللتحقو من صحة هوضا الفورض توم اسوتخدار ابتبوار " " لعينتوين مسوتقلتين " 
 ) يو ح ذلل.51(
سوا  متوين ببعد  في البتبار الالمتوسوا  والنحرافا  المعيارية وقيمة " " ومستوى الدللة للتعرو إلى الفروق  ) 51الجدوص (
 طلا  المجموعة ال ابوة ومتوسط درجا  طلبة في المجموعة التجريبية درجا  
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 قيمة الدللة قيمة " "
مستوى 
 الدللة
 329.5 171.81 53 تجريبية بعد  ذكور
 000.0 082.4
دالة عند 
 239.3 413.32 53  ابوة بعد  ذكور 10.0
 00.2) = ≤ α 50.0) ولند م تيى د ل    86*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
  66.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   86*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
ر يت وح موون الجودوص السوابو أن قيموة " " المحسووبة أكبور مون قيموة " " الجدوليوة فوي الدرجوة الكليوة للابتبوا
يووة )  وهووضا يوودص علووى وجووود فووروق ذا  دللووة إحصووائية بووين المجموعووة التجريب≤α10.0عنوود مسووتوى دللووة (لووة داالبعوود  
 .والمجموعة ال ابوة  ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية
 لتو ثيرا) يو وح حجوم  61والجودوص (وهضا يعني أن للمسرحية التعليمية أثر  ولقود قوار الباحوث بحسوا  حجوم التو ثير 
 :"  η 2بواسوة "
 ) 61الجدوص (
 حجم الت ثيرو"  η 2قيمة " " و "
 حجم الت ثير η 2قيمة  قيمة " "
 كبير 212.0 082.4
جموعووة كبيوور علووى طوولا  الموهووضا يوودص علووى أن أثوور المسوورحية التعليميووة كبيوور أن حجووم التوو ثير  السووابويت ووح موون الجوودوص     
 إلى:ويعزو الباحث سبب ذلل  التجريبية الضكور
جوو  جو ديمقراطي مريح في جو حجرة الصوف كموا تعورض المعلوموة فوي إيجادأن استراتيجية المسرح التعليمي تعمل على  -
 يف له الوالب. ماأقر  إلى 
م هم من التعلأن استراتيجية المسرح التعليمي تشجع الولبة للتعامل مع بع هم البعض مما ييسر التواصل فيما بينهم ويمكن -
 مة أكثر سهولة وأعمو فهما م.فتصبح المعلو
د فوي أن استراتيجية المسرح التعليمي ت في علوى الولبوة روح البهجوة والحركوة بودلم مون الخووو وال وورا  مموا يسواع -
 المعلوما  في جو نفسي مريح. إكسا 
 :والض  ينص على ثالثالنتائج المتعلقة بالفرض ال
رجوا  طالبوا  المجموعوة ال وابوة فوي البتبوار البعود  ومتوسوط د ا فوروق ذا  دللوة إحصوائية بوين متوسوط درجو ل توجود - 
 طالبا  المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية.
"والجودوص  elpmas tnednepedni tset .Tوللتحقو من صحة هوضا الفورض توم اسوتخدار ابتبوار " " لعينتوين مسوتقلتين " 
 ) يو ح ذلل. 31(
وسوا  بين متبعد  في البتبار النحرافا  المعيارية وقيمة " " ومستوى الدللة للتعرو إلى الفروق المتوسوا  وال )71 الجدوص (
 طلا  في المجموعة التجريبيةالمجموعة ال ابوة ومتوسط درجا   طلا درجا  
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 قيمة الدللة قيمة " "
مستوى 
 الدللة
 319.5 924.81 53 ناثتجريبية بعد  إ
 000.0 836.5
دالة عند 
 845.3 000.52 53  ابوة بعد  إناث 10.0
 00.2) = ≤ α 50.0) ولند م تيى د ل    86*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
  66.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   86*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
ر قيموة " " المحسووبة أكبور مون قيموة " " الجدوليوة فوي الدرجوة الكليوة للابتبوا يت وح موون الجودوص السوابو أن
يووة   وهووضا يوودص علووى وجووود فووروق ذا  دللووة إحصووائية بووين المجموعووة التجريب)≤α10.0عنوود مسووتوى دللووة (دالووة البعوود  
 .والمجموعة ال ابوة  ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية
 ) 81والجدوص (التعليمية أثر  ولقد قار الباحث بحسا  حجم الت ثير  وهضا يعني أن للمسرحية
 :"  η2يو ح حجم الت ثير بواسوة " 
 " وحجم الت ثير η 2قيمة " " و " ) 81الجدوص (
 31 
 حجم الت ثير η 2قيمة  قيمة " "
 كبير 913.0 836.5
لمجموعوة كبيور علوى طالبوا  االمسورحية التعليميوة وهوضا يودص علوى أن أثور كبيور أن حجوم التو ثير  السوابويت وح مون الجودوص     
 ويعزو الباحث سبب ذلل إلى:  التجريبية
يود لودور مموا يزاأن المسرح التعليمي يزيد من تثبيت المفاهيم الصعبة وفهمها لعتمادو الحركة  والنتباو البصر   وتمثيل  -
 .ر)0002راسة يونس عبد العظيم (وتتفو هضو النتائج مع د من الدافعية لدى الولبة وبقاش أثر التعلم
لرفوع مون أن المسرح التعليموي يبعوث لودى الولبوة جميعوا م جووام مون المورح والسورور والنتبواو والتشوجيع مموا يسواعد علوى ا -
 مشاركة منخف ي التحصيل ويجعل التعليم أبقى أثرام.
دد ويعوزع المجواص لوديهم دون بووو أو توراعتماد استراتيجية المسرح التعليمي على الوالب بعيدام عون سولوة المعلوم يفسوح  -
 الثقة ب نفسهم ويزيد من احترامهم للمعلم.
 :والض  ينص على الرابعالنتائج المتعلقة بالفرض 
هم فوي ل توجود فوروق ذا  دللوة إحصوائية بوين متوسوط درجوا  طلبوة المجموعوة التجريبيوة فوي البتبوار القبلوي ومتوسوط درجوات
 البتبار البعد .
) 91"والجودوص ( elpmas deriaP tset .T"  رتبوتينصوحة هوضا الفورض توم اسوتخدار ابتبوار " " لعينتوين مو وللتحقوو مون
 يو ح ذلل.
 
 
بين تبار في البد  في البتبار البعالمتوسوا  والنحرافا  المعيارية وقيمة " " ومستوى الدللة للتعرو إلى الفروق  )91(الجدوص
 بعد وبيو الجريبية في التوبيو القبلي ومتوسط درجا  طلبة في المجموعة التجريبية في التطلبة المجموعة التمتوسوا  درجا  
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 قيمة الدللة قيمة " "
مستوى 
 الدللة
 564.5 006.71 07 تجريبية قبلي
 000.0 699.71
دالة عند 
 318.3 751.42 07 بعد تجريبية  10.0
 00.2) = ≤ α 50.0) ولند م تيى د ل    96ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   *
  66.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   96*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
 لابتبوارالدرجوة الكليوة لجميوع الأبعواد ويت ح من الجدوص السابو أن قيمة " " المحسووبة أكبور مون قيموة " " الجدوليوة فوي 
فوي    وهوضا يودص علوى وجوود فوروق ذا  دللوة إحصوائية بوين المجموعوة التجريبيوة)≤α10.0عنود مسوتوى دللوة (دالوة البعود  
 وبيوو البعود فوي الت   ولقد كانت الفوروق لصوالح المجموعوة التجريبيوةالتجريبية في التوبيو البعد والمجموعة  التوبيو القبلي
 η 2بواسووة " ) يو ح حجم التو ثير 02والجدوص (ولقد قار الباحث بحسا  حجم الت ثير  وهضا يعني أن للمسرحية التعليمية أثر 
 :"
 " وحجم الت ثير η 2قيمة " " و " ) 02الجدوص (
 حجم الت ثير η 2قيمة  قيمة " "
 كبير 428.0 699.71
عود توبيوو كبيور علوى الولبوة بميوة وهوضا يودص علوى أن أثور المسورحية التعليكبيور أن حجووم التو ثير  السوابويت وح موون الجودوص     
 ويعزو الباحث سبب ذلل إلى:  المسرحية
عود لدراسوة قوا لودى طلبوة الصوف الثوامن ا م ايجابيو ا م ن اتجاهستراتيجية المسرح التعليمي لدروس قواعد اللغة العربية كو ّأن ا -
لمثيوورا  اعلووى العديوود موون  تيجيةالإسووترانتيجووة لتحريوور الولبووة موون الخوووو واحتووواش هووضو ؛ اللغووة العربيووة والهتمووار بهووا 
 لمية أكبر.الحركية  وصور النشاط  والحوار الشائو  وتقديم الفكرة بوريقة جضابة ومسلية مما جعل الإقباص للمادة الع
ة ا  اليجابيواستراتيجية المسرح التعليمي تتميز بقدرة فاعلة في تو يح المفاهيم والمعلوموا  وتنميوة المهوارا  والتجاهو -
 .ر)8002(  rognuGوهضو النتيجة تتفو مع دراسة جونجور ادة العلميةنحو الم
 :والض  ينص على الخامسالنتائج المتعلقة بالفرض 
اتهم فوي طولا  المجموعوة التجريبيوة فوي البتبوار القبلوي ومتوسوط درجو فروق ذا  دللة إحصائية بين متوسط درجا  ل توجد -
 البتبار البعد .
) 12"والجودوص ( elpmas deriaP tset .T"  رتبوتينفورض توم اسوتخدار ابتبوار " " لعينتوين مووللتحقوو مون صوحة هوضا ال
 يو ح ذلل.
بين تبار في الب  في البتبار البعدلمتوسوا  والنحرافا  المعيارية وقيمة " " ومستوى الدللة للتعرو إلى الفروق ا)12(الجدوص
 عد وبيو البفي المجموعة التجريبية في الت طلا بيو القبلي ومتوسط درجا  المجموعة التجريبية في التو طلا متوسوا  درجا  
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 قيمة الدللة قيمة " "
مستوى 
 الدللة
 713.4 8.71 53 تجريبية ذكور قبلي
 000.0 932.62
دالة عند 
 845.3 0.52 53 بعد تجريبية ذكور  10.0
 40.2) = ≤ α 50.0) ولند م تيى د ل    43ال دول   لند درو  يتي    *ق ح  "ت"
 57.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   43*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
 41 
الدرجوة الكليوة للابتبوار جميوع الأبعواد ويت ح من الجدوص السابو أن قيمة " " المحسوبة أكبر من قيمة " " الجدولية فوي 
فوي    وهوضا يودص علوى وجوود فوروق ذا  دللوة إحصوائية بوين المجموعوة التجريبيوة)≤α10.0عند مسوتوى دللوة (الة دالبعد  
 في التوبيو البعود    ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةالتجريبية في التوبيو البعد والمجموعة  التوبيو القبلي
η ) يو ح حجم الت ثير بواسوة " 22والجدوص (الباحث بحسا  حجم الت ثير  وهضا يعني أن للمسرحية التعليمية أثر  ولقد قار
2
 :"  
 " وحجم الت ثير η 2قيمة " " و " )22 الجدوص (
 حجم الت ثير η 2قيمة  قيمة " "
 كبير 359.0 932.62
 
 ب ذلل إلى:يعزو الباحث سبو كبيروهضا يدص على أن أثر المسرحية التعليمية كبير أن حجم الت ثير  السابويت ح من الجدوص  
سوولية محبووب موون المتعووة والت إطووارالمسوورح التعليمووي تلبووي حاجووا  الولبووة موون بوولاص تقووديم المعلومووة فووي  إسووتراتيجيةأن  -
 على المادة العلمية. والإقباصوالمشاركة مما يحقو التفاعل في الدرس 
دد  يوفي الأنشووة والمواقوف المسورحية مموا ض المسرح التعليمي يزيد من مشاركة ذو  التحصيل المنخف إستراتيجيةأن  -
 إلى عيادة تفاعلهم مع المادة العلمية وفهمها.
 :والض  ينص على السادسالنتائج المتعلقة بالفرض  
درجواتهن  ل توجد فروق ذا  دللة إحصائية بين متوسط درجا  طالبا  المجموعة التجريبية في البتبار القبلوي ومتوسوط -
 .في البتبار البعد 
) 32"والجودوص ( elpmas deriaP tset .T"  رتبوتينوللتحقوو مون صوحة هوضا الفورض توم اسوتخدار ابتبوار " " لعينتوين مو
 يو ح ذلل.
سوا  بين متود  في البتبار البعالمتوسوا  والنحرافا  المعيارية وقيمة " " ومستوى الدللة للتعرو إلى الفروق )32الجدوص (
 البعد  في المجموعة التجريبية في التوبيو طالبا جريبية في التوبيو القبلي ومتوسط درجا  المجموعة الت طالبا درجا  
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 قيمة الدللة قيمة " "
مستوى 
 الدللة
 374.6 4.71 53 تجريبية إناث قبلي
 000.0 329.8
دالة عند 
 239.3 13.32 53 بعد تجريبية إناث  10.0
 40.2) = ≤ α 50.0) ولند م تيى د ل    43*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
 57.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   43*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
لابتبوار ل الدرجوة الكليوةجميوع الأبعواد وت ح من الجدوص السابو أن قيمة " " المحسوبة أكبر من قيمة " " الجدولية فوي ي
فوي  يوة  وهوضا يودص علوى وجوود فوروق ذا  دللوة إحصوائية بوين المجموعوة التجريب)≤α10.0عند مسوتوى دللوة (دالة البعد  
لتوبيوو فوي ا   ولقود كانوت الفوروق لصوالح المجموعوة التجريبيوةالتجريبيوة فوي التوبيوو البعود والمجموعوة  التوبيوو القبلووي
 البعد .
 ثير بواسووة ) يو وح حجوم التو 24والجودوص (  ولقد قار الباحث بحسوا  حجوم التو ثير كبير مية أثروهضا يعني أن للمسرحية التعلي
 " وحجم الت ثير η 2قيمة " " و " ) 42الجدوص (                        :" η 2"
 حجم الت ثير η 2قيمة  قيمة " "
 كبير 107.0 329.8
 ب ذلل إلى:ويعزو الباحث سب كبيرا يدص على أن أثر المسرحية التعليمية وهضكبير أن حجم الت ثير  السابويت ح من الجدوص  
ي ن التقليود فوعبعيدام  الإبدا ستراتيجية المسرح التعليمي تراعي الفروق الفردية بين الولبة حيث تعوي المتفوق مجاص أن ا -
 التدريس.
 
 البتبوار في(متغير الجنس)با  والوال  ولبيان أثر لمسرح التعليمي في قواعد اللغة العربية بين الولا 
 )52وص رقم (دالبعد  الض  يبينه الج
بين ر ي البتباففي البتبار البعد  المتوسوا  والنحرافا  المعيارية وقيمة " " ومستوى الدللة للتعرو إلى الفروق )52(الجدوص
 د وبيو البعفي المجموعة التجريبية في الت ا طالبومتوسط درجا   البعد المجموعة التجريبية في التوبيو  طلا متوسوا  درجا  
 المتوسط العدد المجموعة    
النحراو 
 المعيار 
 قيمة الدللة قيمة " "
مستوى 
 الدللة
 239.3 413.32 53 تجريبية طلا  بعد 
 460.0 388.1
دالة عند 
 845.3 000.52 53 تجريبية طالبا  بعد  10.0
 00.2) = ≤ α 50.0) ولند م تيى د ل    96ي   *ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يت
  66.2) = ≤  α 10.0) ولند م تيى د ل   96*ق ح  "ت" ال دول   لند درو  يتي   
وهوضا يودص   من قيمة " " الجدولية في الدرجة الكلية للابتبار البعود  أقل قيمة " " المحسوبة  يت ح من الجدوص السابو أن
 ويعزو الباحث سبب ذلل إلى: طلا  وطالبا . لة إحصائية بين المجموعة التجريبيةوجود فروق ذا  دلعدر  على
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التعليموي  لفرص التعليمية  وعناصر الجض  ذاتها  وأن استخدار اسوتراتيجية المسورحنفس اأن الولا  والوالبا  تعر وا ل -
 يقتصور لراتيجية المسورح التعليموي أسهم فوي عيوادة متعوة الولبوة وأشوركهم فوي عمليوة الوتعلم بفاعليوة وهوضا يعنوي أن اسوت
 ,استخدامها على جنس دون آبر بل يمكن استخدامها لكلا الجنسين
)  ودراسوة (مف وى 6002 uaL & iuH)  ودراسوة (هيوو ولوو 8002 aragOوهوضو النتيجوة تتفوو موع دراسوة(أوجارا  -
 )0002
 التوصيا : 
 في  وش ما أسفر  نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
موا يمكون  ة إلى معلمي ومعلما  اللغة العربية للمرحلة الأساسوية العليوا بالعمول علوى تجريوب اسوتراتيجية مسورحةتوصي -1
 ية.قواعد اللغة العربية كإحدى استراتيجيا  التدريس الفاعلة والجاذبة لتدريس قواعد اللغة العرب من دروس
وقابليوة ,  لغوة العربيوة نمواذج حواريوة تعليميوة هادفوةتوصية إلى مصممي مناهج اللغة العربية مراعاة ت مين مناهج ال -2
 المحتوى للمسرح مما يحقو النتاجا  التربوية التعليمية التعلّمية.
مسورح موا يودهلهم لسوتغلاص البتوصية للإشوراو التربوو  والتودريب بتخصويص دورا  تدريبيوة لمعلموي اللغوة العربيوة  -3
 .التعليمي لتنمية المهارا  اللغوية كمدبل تدريس
 تشجيع المعلم الض  يتبنى تدريس مو وعا  اللغة العربية من بلاص المسرح التعليمي. -
داش بوبهم فوي الأالعناية بالمسرح التعليمي المدرسي وتزويدو بالتقنيا  الحديثة التوي تووفر عنصور الإبهوار لودى التلاميوض وتح -
 المسرحي.
 ة معلم اللغوةن المواد التي يدرسها الولبة المعلمون باصتوصية إلى كليا  التربية أن تكون مادة المسرح التعليمي  م -4
 العربية.
 ا  المسرح بتنشيط الكتابة للمسرح التعليمي ومسرحة الدروس.توصية إلى كتّ   -5
دة قودرة توصية إلى الباحثين بوإجراش المزيود مون الدراسوا  فوي مجواص اسوتخدار المسورح التعليموي لمعرفوة أثورو فوي عيوا -6
 مفاهيم قواعد اللغة العربية.التلاميض على استيعا  
 المقترحا :
المسورح  في  وش النتائج والتوصيا  السابقة فإن الباحث يقترح إجوراش بعوض الدراسوا  التوي يمكون أن تسوهم فوي عيوادة فاعليوة
 التعليمي ومنها:
 بناش تصور مقترح لتوظيف المسرح التعليمي المدرسي في تنمية المهارا  اللغوية -
 من بلاص مدبل المسرح التعليمي. )القصة -التعبير -القراشة(أثر تنمية  -
 الكشف عن الكفايا  اللاعمة لمعلمي اللغة العربية في  وش مدبل النشاط المسرحي. -
 العربية  المراجع
 تنزيل العزيز الحكيم* القرآن الكريم     
  دار إحياش الكتب –بيرو   –لسان العر   –ابن منظور ,أبو الفيصل جماص الدين محمد  -1
 ر) البتبارا  التحصيلية , القاهرة ,دار الوفاش للوباعة 8991أبو ناهية , صلاح ( -2
فظوة ر)أثر استخدار بعض طرائو التدريس على تحصيل طلبة الصف الثواني الإعوداد  فوي محا3002البغداد  , محمد ( -3
 ن .أر درمان بالسودا جامعة –رسالة دكتوراو غير منشورة  –العراق لقواعد اللغة العربية  -بغداد  –الكرج 
وا عر )المستدر  على الصحيحين تحقيو مصوفى عبد القوادر 0991الحسين بن محمد بن عياد أبو علي النيسابور  ( -4
 , بيرو  : دار الكتب 
شووواط مجلوووة توجيوووه الن –قسوووم النشووواط  –إدارة التعلووويم  –السوووعودية  –ر ) وعارة المعوووارو 0991الشوووي  ,جووواد الله ( -5
 ر 0991وص نوفمبر المسرحي العدد الأ
 دار الفكر بيرو   –وأثرها في توور اللغة العربية الأبواش الشائعة  –ر) 0991(الصايغ , مجد    -6
لشوفو  فاعلية برنامج مقترح باستخدار المسورح التعليموي لتنميوة مهوارا  التواصول ا –ر) 1002اللوح , أحمد حسن ( -7
رسوالة دكتووراو غيور منشوورة , جامعوة عوين  –اللغوو  لدى طلا  الصوف السوابع الأسواس فوي  ووش مودبل التواصول 
 شمس , برنامج الأقصى المشتر   . 
 .ستهرة : موبعة العمرانية للأوف) مدبل في مسرح ودراما الوفل لرياض الأطفاص القا4991, كماص الدين (حسين -8
 آفاق .–فلسوين –غزة  –رهية معاصرة في مبادا التدريس العامة  –ر) 8002حلس , داود ( -9
  .غزة –مكتبة آفاق  –ر) مهارا  التدريس الفعاص 0102حلس , داود وأبو شقير ,محمد ( -01
 العودة ,بيرو  , لبنان.دار  –ر ) نظرية الدراما من أرسوو إلى الآن 6891رشد  , رشاد ( -11
   .الأردن : دار أسامة للنشر –نحو لغة عربية سليمة  –)  ر7991 (عهد  أبو بليل -21
 الدار المصرية اللبنانية . –القاهرة  –) النشاط المدرسي ر 0002( شحاتة , حسن   -31
حافظووة إدارة التربيووة والتعلوويم بم –بحووث غيوور منشووور  –الأب وواش اللغويووة الشووائعة  –) ر1002(عبوود الجووواد , محموود  -41
 شقراش منوقة الرياض التعليمية دائرة الإشراو  .
لثانيوة مون اية مهارا  القراشة الجهرية لتلاموضة الحلقوة ر) أثر فاعلية المسرح التعليمي في تنم0002عزاع  , سلوى ( -51
 .جامعة الزقاعيو بمصر   –كلية التربية  –التعليم الأساس رسالة ماجستير غير منشورة 
 .مدسسة حورس –ر) مسرح الوفل الإسكندرية 2002عوية , طارق وحلاوة, محمد ( -61
 – ج التو ليف والتحليول منشوورا  جامعوة قواريونسر ) النحوو العربوي ومنواه9891عوض , شعبان والعبيد  , محمود ( -71
 ليبيا .  –بنغاع  
 ر العلم ر) تدريس اللغة العربية بالمرحلة البتدائية أسسه وتوبيقاته الكويت دا0891محمد صلاح الدين مجاور (  -81
ة ر) أثوور اسووتخدار الوودراما علووى تحصوويل طلبووة الصووف التاسووع الأسوواس لووبعض مفوواهيم التربيوو0002مف ووي ,عموور (  -91
 الأردن  –جامعة اليرمو   –رسالة ماجستير غير منشورة  –الإسلامية واحتفاظهم بها 
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20-  , ينرقلا( حلاص نب رصان2001)ر ةيليوصحتلا  ارابتبلا ميوقت يف  املعملاو نيملعملا ليلد– علا ةرادلإا ساويقلل ةوما
 ميوقتلاو- .ةيدوعسلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةراعو 
21- علا ميلعتلاو ةيبرتلا ةراعو يلا–  نيوسلف– (1998 )ر–  صولأا ينيوسلفلا جاهنملل ة يرعلا طووخلا 
22- ( ركاش, ميظعلا دبعو ريمس , سنوي2000  وادوهأ وويقحت يوف جهاونملا ةحروسم لبدم رادختسا )روف ةيوسيردت ةدوحو ي
 وحنلا جهاونملل ةيروصملا ةويعمجلا سيردوتلا قروطو جهاونملا يوف  اوسارد ةولجم  دادعلإا صولأا فصلا ةضملاتلوطو قر
. ليربأ نوتسلاو ثلاثلا ددعلا سيردتلا  
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